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Santa Maria, sendo a ilha do arquiptlago das Agores Eocalizada mais a oriente 
despertou desde h i  algum tempo o interesse de virios cientistas. De facto, os estudos de 
sisternitica das algas marinhas do litoral desta ilha remontarn ao siculo XIX (Drouet, 
1866; Agardh. 1870; Trelease, 1897). JA no sdculo XX Schmidt (1931) recolheu e 
determinou material algoldgico desta itha e, mais recentemente. Fralick & Hehre (1990) 
incluiram material de S a m  Maria na sua lista das aIgas verdes dos A p e s .  
Ao integrar a Expedi~ilo Cientifica Santa Maria e Formigas/l990 o principal 
objectivo foi o de fazer uma actlraIizaq2o e eventual confirma$&o dos registos algo16gicos 
existentes para esta iIha, contribuindo simultaneamente para urn conhecimento mais 
aprofundado da fitogeografia do litoral atpreano. 
Escolheram-se seis Iocais, que foram arnostrados qualitativamente. Em Vila do 
Porto e na Ponta da Malbusca as recolhas fizeram-se unicamente a nivel das comunidades 
algais do subtidal. Nos Anjos e na Praia Formosa apenas se colectaram algas no 
intertidal rochoso. Em S5o Lourenqo e no IIhku da Vila fizeram-se recolhas nas 
cornunidades inter e subtidais. As recolhas no intertidal foram feitas durante a baixa- 
mar. 0 material colectado foi triado, prensado e depositado no laborat6rio da Equipa de 
Bialogia Marinha do Departamento de Biolegia da Universidade dos Aqores, em Ponta 
Delgada. onde posteriorrnente foi determinado e elaborada a respectiva colecqgo de 
referzncia. 
A pesquisa bibliogrgfica realizada mostrou que, at6 h realizaq50 deste estudo, 
estavam citados para Santa Maria 41 roxa de rnacroalgas marinhas, distribuidos pelas 
divis6es Chlorophyta (91, Phaeophyta ( 1  7) e Rhodophyta (15). 
Na lista taxonbmica que se segue sio incluidos os taxa agora encontrados bern como 
todos os registos anteriores e respectivas cita~des bibliogrfificas. A ordenaqgo 
sistemhica adoptada 6 a de South & Tittley (1986). 
RIVULARIACEAE 
Rivularia cf .  nitida J, Agardh - Anjos, intertidal rochoso ao nivel do limite 




EnCeromorpha compressa  (Linnaeus) Grgville - referida por Agardh 
(1  870) .  
Enteromorpha i n  teslinal is (Linnaeus) Link - referida por Trelease 
(1 897). Anjos, intertidal rochoso. Ilhbu da Vila, intertidal rochoso. 
Enteromorpha lirrza (L.) J. Agardh - referida por Schmidt, (1931) e POT 
Fralick & Hehre (1990). Vila do Porto, Doca Velha, subtidal 3m. 350 
Lourenqo, intertidal rochoso. 
Enteromorpha ramulosa (J. E. Smith) Hooker - Vila do Porto, Doca Yelha, 
subiidal 3m. Praia Formosa, intertidal rochoso. SFto Lourenqo, intertidal 
rochoso. 
Ulva rigida C. Agardh - refcrida por Agardh (1870). SBo Lourenso, intertidal 
rochoso e subtidal rochoso 3 a 7 rn. Anjos, intertidal rochoso. I l h h  da 
Vila, intertidal rochoso e subtidal de rocha corn areia 3 a 9 m. 
CLADOPHORALES 
CLADOPHORACEAE 
Chaetomurpha crassa (Agardh) Kuetz. - Silo Lourenco, intertidal rochoso. 
Chaetomorpka l i n u m  (0. F .  Muller) Kiitzing - SHo Lourenqo, intertidal 
rochoso. 
CIadophora coelothrix Kiitzing - referida por Fralick & Hehre (1990). S I o  
Laurcn~o, intertidal rochoso. Anjos, intertidal rochoso. 
Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kutzing - referida por Fralick & Hehre 
(1990). SHo Lourenqo, intertidal rochoso. Ilhdu da Vila,  intertidal 
rochoso. 
Clodopkura prolifera (Roth) Kiitzing - referida como Conferva prolifera 
Roth var. fasiigiara (H) por Agardh (1870 [HI). Praia Formosa, intertidal 
rochoso. Silo Louren~o, intertidal rochoso. Anjos, intertidal rochoso. llheu 
da Vila. intertidal rochoso. 
SZPHONOCLAD ALES 
VALONIACEAE 
Valonia utricularis (Roth) C. Agardh - Anjos, intertidal rochoso. 
CODLACEAE 
Codium adhaereas (Cabrera) C. Agardh - referida por Trelease (1897) e por 
Fralick & Hehre (1990). S io  Louren~o, intertidal rochoso e subtidal 
rochoso 3 a 7 rn. Anjos, intertidal rochoso. llheu da Vila, intertidal 
rochoso. 
Codism bursa (Linnaeus) J .  Agardh - referida por Agardh (1870). Desde 
entgo a presenqa desta espgcie na ilha nunca Foi confimada apesar de, 
durante esta Expediqiio, se terem efectuado recolhas dirigidas. For outro 
lado tambem niio foi colectada a especie afim, Codium elisaberhae 0. C. 
Schmidt, descrita como endemica para os Aqores por Schmidt (1929) e 
que 6 uma espgcie cornurn nas restantes ilhas do arquipklago. 
Codium tomentosum Stackh. - Anjos, intertidal rochoso. 
PHAEOPHYTA 
Myrionama strangularns GrCville - Sfio Lourenqo, intertidal rochoso, como 
epifita de Ulva rigida, 31hbu da Vila, intertidal rochoso, como epifita de 
Enteromarpha inzestinalis. 
Leathesia difformis (Linnaeus) Areschoug - referida por Trelease (1897). 
Ponta Malbusca, subtidal rochoso, 10 a 15 m. S5a Lourenco, intertidal 
rochoso. 
CUTLER1 ALES 
Crrtleria multifida (Srn.) Grev. - Segundo South & Tittley (1986) o 
espordfito desta alga 6 Aglaozunia parvula (Grev.) Zanard. que foi 
referido para Sta Maria por Agardh (1870). 
SPH ACELARIALES 
Sphacelaria cirrhosa (Roth) Agardh - teferida por Agardh (1870). 
STYPOCAULACEAE 
Halopleris f i l ic ina {Grat.) Kuetz. - referida como SphaceIaria fiIicil~a 
Agardh por Agardh (1870). Sgo Lourenqo. subtidal rochoso 3 a 7 m. 
Anjos, intertidal rochoso. Ilh€u da Vila, intertidal rochoso e subtidal de 
rocha corn areia 3 a 9 m. 
Halopter i s  scoparia {Linnacus) Sauvage - referida coma C e r a  m i u m 
scoparium D.C. por DrouEt (18661 e como Sphacelaria scoparia Agardh 
por Agardh (1870). Slo  L ~ u r e n ~ o ,  intertidal rochoso e subtidal rochoso 3 
a 7 m. Anjos, intertidal rochoso. Ilheu da Vila, intertidal rochoso e 
subtidal de rocha corn areia 3 a 9 rn. 
CLADOSTEPHACEAE 
Cladostephrrs spongiosus (Hudson) Agardh - Vila do Porto. Doca Velha, 
subtidal 3m. Praia Formosa, intertidal rochoso. S i o  Lourenco. intertidal 
rochoso. IlhCu da Vila, intertidal rochoso e subtidal de rocha corn areia 3 
a 9 rn. 
CCadosfephlrs vert ic i l tatus (Lightfoot) Agardh - rcferida por Agardh 
(1870). 
Dictyapreris membranacea (Stackh.) Batters - Segundo Gallardo el at. 
(1985 in South & Tittley. 1986) inclui D i c ~ y o p l s r i s  pelypodioides 
Lamouroux (= Iialyscris polypodioides Agardh) que foi referido para 
Santa Maria por Agardh (1870). Siio Lomen~o, intertidal rochoso. 
Dictyota bartayresii Lamouroux - Vila do Porto. Doca Velha, subtidal 3m. 
S5o Lourenqo, intertidal rochoso. Anjos, intertidal rochoso. 
Dictyota c f .  ciliolata Sonder ex Kiitzing - Vila do Forto. Doca Velha, 
subtidal 3m. 
Dictyota implex Lamour. - referida por Agardh (1870), 
Dicryoto cf .volabi l is  Kiitzing sensu Yickers - Vila do Porto, Doca Velha. 
subtidal 3x1. SHo Lourenqo, intertidal rocheso e subtidal zochosa 3 a 7 m. 
TlhCu da Vila, intertidal rochoso. 
Padina pavonica (Linnaeus) Lamouroux - referida por Agardh (1870) e por 
Trelease (1897). S2o Louren~o, intertidal rochoso e subtidal rachoso 3 a 7 
m. Anjos, inlertidal rochoso. IIheu da Vila, intertidal rochoso. 
Taonia atomaria (Woodw) J. Agardh - referida por Agardh (1870). 
Zonaria tournefortii (Larnouroux) Mont. - referida por Agardh (1870). Sio 
Lourenqo, intertidal rochoso e subtidal rochoso 3 a 7 rn. Ilheu da Vila, 
intertidal rochoso e subtidal de rocha corn areia 3 a 9 rn. 
SCYTOSIPHON ACEAE 
Culpomenia sinuosa (Roth) Derb5s el Solier - referida como A s p e r o c o c c u s  
sinuosus J .  Agardh por Agardh (1870). Vila do Porto, Doca Velha, 
subtidal 3m. S2o Louren~o. subtidal rochoso 3 a 7 m. Anjos, intertidal 
rochoso. Ilheu da Vila, intertidal rochoso e subtidal de rocha corn areia 3 
a 9 m. 
Hydroclathrus ~ l # t h r a t ~ s  (Bory) Aowe - Anjos. intertidal rochoso. Zlheu 
da Vila, subtidal de rocha corn areia 3 a 9 rn. 
FUC ALES 
FUCACEAE 
Ascophyllum nodosum (Linnaeus) Le Jolis - referida por Trelease (1897). 
Fucus splralis Linnaeus - $310 Louren~o ,  intertidal rochoso. Anjos, 
intertidal rochoso. Ilh€u da Vila, in~ertidal rochoso. 
Fuclrs vesiculosus Linnaeus - referida por Trelease (1897). 
SARGASSACEAE 
Foram colectadas provavelmentt duas ou tres especies do genera Sargassum . No 
entanto n8o foi possivel proceder 21 sua determina~go especifica, pelo que se optou por 
englob8-las sub a designa~so dde Sargassum sp. 
Sargassum desfontainesii (Turner) J. Agardh - referida por Agardh 
(1  870). 
Sargassum v ~ l g a r e  Agardh - referida como Sargassum endivioefolium B o r y  
par Agardh (1870). 
Sargassum sp. - SEo Lourenqo. intertidal rochoso. Anjos, intertidal rochoso. 
IlMu da Vila, subticla1 de rocha corn areia 3 a 9 m, 
Cysloseira abies-marina IS. Gmellin} C. Agardh - referida por Agardh 
(1  870) .  
Cystoseira foenicuIaceous (L.) Grev. - IlhCu da Yila, intertidal rochoso. 
Cystoseira cf. humilis  Kuetz. - Siio Louren~a, intertidal rochoso. 
Cystoseira tomariscifolia (Hudson) Papenf. - Anjos, intertidal rochoso, 




HELMINTHOCLAD1 ACE AE 
Liagora sp. - Form colectadas prwavelmente duas ou trCs espkcies do gPlnera 
L i a g o r a .  No entanto n5o foi possivel proceder 2 sua determinaq20 
especifica, peio que se optou por englobi-las sob esta designaqga. Sio 
Lourengo, subtidal rochoso 3 a 7 rn. Anjos. intertidal rochoso. IlhCu da 
Vila, intertidal rochoso e subtidal de rocha corn areia 3 a 9 rn. 
Nemaliofi  helminthoidas (Velley in Wish.) Batters - S5o Louren~o,  
intertidal rochoso. 
CHAETANGIACEAE 
Scinaia foreellafa (Turn.) Biv. - Sto Lourenqo, subtidal rochoso 3 a 7 m. 
Asparegopsis armato Harvey - Vila do Porto, Doca Velha. subtidal 3m. Siia 
Lourenqo, subtidal rechoso 3 a T m. Fase Folkenbergia rufolanosa 
(Harvey) Schrnitz - Vila do Porto, Doca Yelha, suhtidal 3m. Ponta 
Malbusca. subtidal rochoso, 10 a 15 m. Anjos, intertidal rochoso. I l h h  da 
Vila, intertidal rochoso, corno epifita ern Haloplcris scoparia. 
Gelidium microdon Kue t z .  - Referida como Gelidium sginulosum var. 
oxyacanlkum I. Agardh para a ifha em estudo por Agardh (1870). Slo 
Louren~o, intertidal rochoso. Anjos, intertidal rochoso. 
Ptcrocladia capillacea (S. Gmelin) Barnel et Thurel - referida por Trelease 
(1897). Vila do Porio, Doca Velha, subzidal 3m. S%o Lourenqo, intertidal 
rochoso e subtidal rochoso 3 a 7 rn. Anjos, intertidal rochaso. I lhiu da 
Vila, intertidal rochaso. 
CRYPTONEMI ALES 
Dudresnaya v e r t i c i l l a ~ a  (With.) Le Jolis - Ponta Malbusca, subtidal 
rwhoso. 10 a 15 m. IIhtu da Vila, subtidal de rocha corn areia 3 a 9 m. 
Grateloupia filicina {Lamouroux) Agardh var. f i I i c f  na - Slo Lourenqo. 
intertidal rochoso e subtidal rochoso 3 a 7 m. 
KALLYMENIACEAE 
Meredithia microphy l la  (J. Agardh) J .  Agardh - SSo Lourenqo, subtidal 
rochoso 3 a 7 m. Ilheu da Vila, subtidal de rocha corn areia 3 a 9 m. 
PEYSSONNELI ACEAE 
f e y  s s o n  n e l i a  s qua m a r i a  (S. Grnelin) Decaisne - referida por Agardh 
(1  870) .  
COR ALLIN ALES 
CORALLINACEAE 
Corallina officinalis Linnaeus - SEo Lourenqo, intertidal rochoso. 
Jania crassa Lamouroux - referida corno Jania naialensis Harvey por 
Agardh (1870). 
Jania cf. longifurca Zaaardini - Praia Formosa, intertidal rochoso. Ilh@u da 
Vila, intertidal sochoso. 
GIG ARTMALES 
GRACILARIACEAE 
Gracilaria verracosa (Hudson) Papenfuss - Sf10 Lourenqo, intertidal 
rochoso. IIhCu da Vila, intertidal rochoso. 
PHYLLOPHORACEAE 
Phyllophora truncata (Pallas) A. Zinova - S5o Lourenqo, intertidal 
rochoso. 
Schollera nicaeensis (Lamouroux ex Duby) Guiry et Hollenb. - Slo 
Louren~o,  intertidal roc hosa. 
GIGARTIN ACE AE 
Gigartina acicrrlaris (Roth) Lamouroux - referida pol Agardh (1870). v e r 
nos rnusgos pais de certeza que ocorre 
Gigartina tecdii (Roth) Lamouroux - S l o  Lourenqe, intertidal rochoso. 
PLOCAMIACEAE 
Plocamirrm cartilagineum (Linnaeus) P. Dixon - Vila do Pono, Doca Velha. 
subtidal 3m. S3o Lourenqo, subtidar rochoso 3 a 7 rn. Anjos, intertidal 
rochoso. Ilheu da Vila, subtidal de rocha corn areia 3 a 9 m. 
HYPNEACEAE 
H y p n e a  musciformis {Wulf. in Jscquin) Lamouroux - SZa Louren~o. 
intertidal sochoso. 
CYSTOCLONIACEAE 
Rhodophy llis cf. divaricata (Srackhouse) Papenfuss - referida como 
Rhodophyllis bifida (Good. et Woodw.) Kiitz, poz Agardh (1 870). 
Halichrysis depressa (Agardh) Schousboe in Bornet - referida como 
Chrysymenia depressa Ardissone et Staff, por Agardhc 1870). 
Rhodymenia holmesii Ardissone - Sio Lourenqo, intertidal rochaso. IlhCu 
da Vila, subtidal de rocha corn areia 3 a 9 m. 
Rhodyrnerria pseudopalmala (Lamouroux) P. C. Silva - referida por 
Agardh (1870 [HI). 
Lamentaria baileyana (Harvey) Farlow - Price el ol. (em prep. in South & 
Tittley. 1986) defendem que deve comesponder ao registo para os Aqores 
de Lomenlaria uncinu fa Menegh. IncIui ainda Hooperia bailcyana 
(Harvey) J. Agardh que. por sua vcz, corresponde ao rcgislo de 
Chylacladia bailcyana referida para Sanm Maria por Agardh (1  870). 
CERAMIALES 
CERAMIACEAE 
Call i thamnion hookrri  (Diflwyn) S. F. Gray - Praia Formosa, intertidal 
rachoso. S i o  Lourenqo, intertidal rochaso. 
C a l l i t h a m n i o n  cf. spongiosum Harvey in Hook. - Slo Lourenqo, sublidal 
rochaso 3 a 7 m, 
Ceramium echionotum J. Agardh - IlhEu da Vila, intertidal rochosn. 
Ceramium f label l igerum J. Agardh - Anjos, intertidal rochoso. 
Criffithsia ftosculasa {Ellis) Batters - IthCu da Vila, subtidal de rocha 
corn areia 3 a 9 rn. 
Griffifhsia sp. - Agardh (1870) refere a ocorrencia deste gCnero para a ilha 
de Santa Maria, sem no entanto atribuir qualquer designaqgo especifica 
ao I s )  exemplar (es) colectado (s). 
Vickersia baccata (J. Agardh) Karsakoff - referida coma C a l l i r  hamnion 
baccanum I. Agardh por Agardh (1870). 
Acrosorium reptans (P. Crouan et H. Cmuan) Kylin - Segundo South & 
Tittley (19R6) C possivel que seja uma forma de Cryplopieura samosa. 
Segundo os mesmos autores pode ser facilmente confundido corn 
Acrosorium uncina~um. Vila do Porto. Doca Velha, subtidal 3m. S2o 
Lourenqo, intertidal rochoso. IlhCu da Vila. intertidal rochoso. como 
epifita de Corollina officinalis e subtidal de rocha corn areia 3 a 9 rn. 
Acrosorium uncirna$um (Turner) Kylin - Segundo Price el al. (ern prep. i n  
South & Tittley, 1986) e Boudauresque et al. (1984 in South & Titlley, 
1986) esta especie 6 muitas vezes confundida corn Acrosorium reptans, 
Acrosorium venulosurn (Zanard.) Kylin e Radicilingua rhysanorhizans 
(Holmes) Papenf. Inclui ainda Nitophy llum uncinatum (Turn .) J. Agardh 
que foi referido para Santa Maria por Agardh (1870). Sga Lourenqo, 
subtidal rochoso 3 a 7 rn. 
Myriogramrne minrrta Kylin - 1lhCu da Vila, subtidal de rocha corn areia 3 a 
9 m. 
Nitophy  i lu  m cf. pun c t a t u  m (Stackhause) Griville - Slo  Lourenqo, subtidal 
rochoso 3 a 7 m. 
DASYACEAE 
Dasya corymbifera J. Agardh - Anjos, intertidal rochoso. 
Dasya  sp. - Agardh (1870) refere a ocorrencia des~e  gtnero para a ilha de 
Santa Maria. sern no entanto atribuir qualquer designaqsa especifica ao 
(s) exemplar (es) calectado (s). 
Laurencia obtusa (Hudson) Larnouroux - S%o Lourenqo, intertidal rochoso e 
subtidal rochoso 3 a 7 m. Anjos, intertidal rochoso. Ilheu da Vila, 
intertidal rochoso e subtidal de rocha corn areia 3 a 9 m. 
Polysiphonia atlantica Kapraun et J .  Norris - Praia Formosa, intertidal 
rochoso. 
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Grev. ex Harvey in Hook - S5o Lourenqo, 
intertidal rochoso. 
Polysiphonia fruticolosa (Wulfen) Sprengel - referida por Agardh (1870). 
Polysiphonia havanensis Mont. - S5o Louren~o, intertidal rochoso. 
Polysiphonia nigrescens (Hudson) GrCville - Siio Lourenqo, intertidal 
rochoso. 
P t e r o s i p h  o n i a  paras i t i ca  (Hudson) Falkenberg - referida como 
Poly siphonia parasitica Kiitzing por Agardh (1 870). 
Dos 41 registos existentes para a ilha de  Santa Maria foram confimados 18 
(Chlorophyta - 7. Phaeophyta - 7 e Rhodophyta - 4). A diversidade da flora marinha do 
litoral dests ilha foi enriquecida cam rnais 45 registos (Cyanophyta - 1, Chlorophyta - 5, 
Phaeophyta - 10 e Rhodophyta - 29). Assim, ate ao momenta, a flora algol6gica do litoral 
da ilha de Santa Maria conta corn 96 registos. 
A sernelhan~a do que se verificou para outras iIhas do arquipklago, nomeadamente 
Graciosa (Neto, 1989), Flores (Neto & BaIdwin, 1990) e S5o Miguel (Neto, 1991, n o  
prelo), os trabalhos desenvolvidos anteriormente na ilha de Santa Maria, no lrnbito da 
sistematica das macoalgas marinhas, revelaram-se bastante incompletos. Isso poderA ser 
atribuido ao caracter esporddico de que se tern rerestido as visitas dos investigadores 
gqnelas ilhas. 
De mencionar ainda que a flora aIgaI de Santa Maria n8o pode considerar-se 
completarnente conhecida ap6s este estudo e que muito hA ainda a fazer, pa~ticularmente 
a nivel do subtidal de fundos mistos de rocha cam areia. De facto, foi neste tip0 de 
habitat que se encontrou o rnaior nlirnero de novos registos. Para aEem disso, C o tipo de 
fundos em que, nas restantes ilhas, 6 cornurn a presenqa da alga endtrnica C o d i u m  
elisabeihae 0. C. Schmidt, que 1-150 foi enconuada dutante este estudo. 
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